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Abstrak
Teknologi smart home mulai banyak dikembangkan dimana untuk melakukan sesuatu
seperti menyalakan lampu, membuka gorden tidak perlu ke tempat saklar melainkan
hanya perlu menggunakan remote. Namun hal tersebut masih belum menyentuh untuk
bagian – bagian furniture seperti contohnya membuka laci yang masih menggunakan cara
manual dengan menggunakan handle. Smart drawer ini menggunakan remote sebagai
pembukanya, tidak hanya dapat digunakan untuk industri interior / arsitek namun bisa
juga digunakan pada kompartemen pada workshop dimana kebanyakan menyimpan
benda – benda logam yang berat dan otomatis untuk membuka secara manual juga
memerlukan tenaga ekstra.
Dalam pembuatan Smart drawer ini dilakukan beberapa tahap yaitu studi literature,
Identifikasi kebutuhan komponen, perhitungan mekanisme penggerak, perancangan
smart drawer, pembuatan prototype Smart Drawer, dan pengujian fungsi smart drawer.
Apabila semua tahapan tersebut sudah selesai dilakukan maka smart drawer sudah jadi
dan siap digunakan.
Kata Kunci : smart drawer , desain, sheet, metal forming
Pendahuluan
Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi terjadi di semua bidang
seperti bidang industri manufaktur, otomotif, transportasi, dll. Tidak ketinggalan dalam
bidang smart home dimana mulai dari hal – hal kecil seperti menyalakan lampu tidak lagi
kita harus berjalan ke tempat tersebut untuk melakukan hal tersebut namun semuanya
sudah dapat dikontrol dengan menggunakan remote. Ada beberapa hal yang belum
terjangkau dalam teknologi smart home, contohnya pada saat membuka laci masih
menggunakan cara manual, dan terkadang lupa dalam meletakkan kuncinya. Alasan
tersebut menjadi landasan untuk merancang smart drawer yang tidak menggunakan
kunci, melainkan hanya dengan remote untuk membuka laci tersebut. Teknologi Smart
drawer akan diaplikasikan untuk penyimpanan peralatan penunjang mesin - mesin di
workshop sebagai compartement. Dimana jika drawer / compartement menggunakan
pembuka manual drawer tersebut terasa berat karena menyimpan peralatan yang
sebagai besar berupa logam. Pengertian Smart di pada Smart Drawer ini adalah kondisi
dimana untuk membuka dan menutupnya laci, tidak lagi menggunakan handle secara
manual tetapi dengan menggunakan remote dengan receiver.
Studi Pustaka
Sheet metal atau Logam lembaran adalah logam yang dibentuk oleh proses
Industri menjadi potongan – potongan datar dan tipis. Lembaran logam adalah salah satu
bentuk dasar logam yang sering digunakan dalam pengerjaan logam yang dapat dipotong
ataupun dibengkokan untuk dibuat menjadi berbagai bentuk. Ketebalan plat bervariasi
dari lembaran sangat tipis dianggap foil atau daun, dan potongan lebih tebal dari 6 mm
(0,25 in) dianggap pelat. Lembaran logam tersedia dalam potongan-potongan pipih atau
bergulung. Gulungan dibentuk dengan menjalankan lembaran logam kontinyu melalui roll
slitter.
Remote adalah komponen pengendali jarak jauh. Pada remote terdiri dari
beberapa komponen yaitu transmitter, panel remote control, papan rangkain elektronik,
receiver. Transmitter berfungsi untuk mengubah elemen sensor menjadi sinyal yang
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mampu dibaca oleh komponen kontroler. Panel Remote Control terdiri dari beberapa
tombol dimana jumlah dan jenisnya tergantung pada komponen yang dikendalikannya.
Papan rangkaian elektronik berbentuk sirkuit terintegrasi yang di digunakan untuk
membaca tombol yang ditekan untuk kemudian rangkaian komponen elektronik tersebut
akan mengirimkan sinyal ke sensor penerima sinyal / controller. Receiver (penerima
sinyal) bertugas untuk menerima sinyal yang dikirimkan oleh elemen sensor. Salah satu
jenis receiver adalah jenis sinar infra merah yang menggunakan fototransistor infra
merah.
Cara kerja remote control adalah ketika tombol pada papan remote control ditekan
maka papan rangkaian elektronik akan membaca perintah sesuai tombol yang ditekan.
Kemudian papan rangkaian elektronik akan membangkitkan transmitter untuk
mengirimkan sinyal ke receiver pada komponen remote. Selanjutnya receiver akan
memerintahkan power suplai untuk mengirimkan arus listrik guna menggerakan
komponen yang digerakkan oleh remote.
Untuk menggerakkan Smart Drawer akan digunakan transmisi gigi rack dan roda
gigi lurus. Gigi rack adalah batang bergigi yang berfungsi untuk merubah atau
memindahkan daya putar menjadi gerak lurus. Dalam bekerja memindahkan daya, gigi
rack berpasangan dengan roda gigi spur gear (pinion)(S.N.Yudha, 2014). Roda gigi lurus
adalah roda gigi yang profil giginya arah lebar sejajar dengan garis sumbu.
Gambar 1 rack and pinion gear (S.N.Yudha, 2014)
Metodologi Penelitian
Penelitian yang dilakukan akan mengikuti langkah – langkah seperti yang tertera
pada gambar 2.
Gambar 2. Diagram Alir Langkah – Langkah Penelitian
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Hasil dan Pembahasan
Kebutuhan Mesin untuk pembuatan smart drawer
Mesin yang dibuthkan untuk pembuatan smart drawer adalah Mesin cutting laser (, mesin
bending, mesin potong besi, mesin bor tangan, mesin las argon, kawat las argon.
Kebutuhan material mentah dan material jadi untuk proses produksi Smart Drawer
Material mentah dan material jadi yang dibutuhkan untuk membuat satu buah smart
drawer ini diperlukan beberapa jenis material seperti St 37dengan berbagai bentuk profil
yaitu plat, besi hollow persegi, motor power window, rail, rack gear, baut dan nut, kawat
las argon. Detail kebutuhan material adalah seperti berikut:
 Kebutuhan material plat St. 37 dengan ukuran 2400 x 1200 x 1 mm sebanyak 3
lembar dan 2400 x 1300 x 1 mm (ukuran khusus) sebanyak 1 lembar. Kebutuhan plat
untuk membuat smart drawer ini adalah 4 lembar, sedangkan jika menggunakan plat
standar kebutuhan material adalah 6 lembar plat, dengan penggunaan plat berukuran
khusus ini ada penghematan material sebanyak 2 lembar plat. Jumlah kebutuhan
material ini dapat dilihat lebih detail pada gambar cutting plane layout.
a. b,
Gambar 3. Pola Pemotongan Plat
 Pada bagian rangka dibutuhkan 2 jenis besi hollow yaitu besi hollow dengan ukuran
dengan ukuran 75 x 75 x 6000 mm dengan tebal 2 mm sebanyak 1 batang dan Besi
hollow dengan ukuran 50 x 50 x6000 mm dengan tebal 2 mm sebanyak 1 batang.
 Untuk rail dibutuhkan 6 pasang rail ball bearing double track Huben 60 cm.
 Kemudian dibutuhkan 3 buah motor power window dengan spesifikasi yang telah
dijelaskan pada Bab 3.
 Rack gear juga dibutuhkan 3 buah rack gear KHK SRF1-1000 dengan spesifikasi
yang telah dijelaskan pada bab 3.
 Untuk Baut dibutuhkan 3 jenis Baut yaitu, untuk Baut M10 dibutuhkan 12 buah untuk
pemasangan plat penutup rangka drawer, Baut M5 dibutuhkan 48 buah untuk
pemasangan 6 pasang rail laci, dan terakhir baut M4 dibutuhkan sebanyak 12 buah
untuk pemasangan rack gear dan motor power window.
 Dan estimasi kebutuhan kawat las argon sebanyak 7850 mm untuk pengelasan
rangka dan 4800 mm untuk pengelasan 3 buah laci, jadi estimasi pemakaian kawat
las adalah 26 batang dengan berat 0,75 kg, untuk kebutuhan pengelasan ini adalah
perhitungan estimasi karena kebutuhan kawat las dipengaruhi oleh cara pengelasan
setiap operator.
Perhitungan Mekanisme Penggerak
Untuk membukan dan menutup laci akan digunakan motor power window yang
digunakan untuk memutar pinion gear yang bergerak maju dan mundur di bawah rack
gear. Motor Power window yang digunakan karena torsi yang dimiliki sebesar 3 Nm
dengan dasar pehitungan seperti berikut:
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Perhitungan Gaya Yang Diperlukan Untuk Menggerakkan Laci
Gaya normal (N)
N
Untuk Deep Groove Ball Bearing koefisien friksi ( ) = 0.0015
(American Roller Bearing Company)
Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan laci:
Gaya yang dihasilkan motor:
Gambar 3. Uraian Gaya
Yang bekerja pada laci
. F motor > F benda Jadi motor yang digunakan kuat untuk
menggerakan laci tersebut.
Perhitungan roda gigi
Tabel 1. Perhitungan roda gigi (Sularso, Kiyokatsu Suga,1997)
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Spesifikasi Produk Hasil Perancangan Smart Drawer
Spesifikasi Smart Drawer:
Gambar 4. Gambar 3D smart drawer
 Dimensi 1 laci: 600 x 600 x 400
 Berat beban 1 laci = 20 kg
 Plat yang digunakan: St. 37 lembaran
1200 x 2400 x 1 mm
 Spesifikasi motor yang digunakan:
o 12V DC Power Window Motor gear
o Rated Voltage: 12V
o Rated Torque: 3 N.m
 Rel laci: ball bearing double track huben
60 cm
 Rack gear
o Brand: KHK
o Catalog number : SRF1-1000
o Material: S45C
o Modul: 1
Worksheet Pengerjaan Smart Drawer
Tabel 2. Worksheet Pengerjaan Smart Drawer
Worksheet
Daftar Mesin Langkah Kerja
Mesin Cutting
laser: Bodor F-
3015, 500-4000W
Letakan benda kerja diatas mesin potong, atur parameter mesin
seperti berikut sebelum menjalankan program mesin CNC
(PRCLASER, 1996)
Mesin Bending:
Rbqlty
WCY67Y/K-
30/1600, P 300
kN
Atur V die, letakan benda kerja yang telah ditandai pada bagian yang
dibending, lakukan bending sheet metal hingga mendapat sudut 90
Mesin Las Argon
WIM WIM TIG
Welder ITG 180A
200V
Atur parameter seperti berikut sebelum melakukan pengelasan
(Miller Electric Mfg. LLC,1997)
Mesin potong besi Cekam benda kerja, kemudian lakukan pemotongan sesuai ukuran
Mesin bor tangan Marking benda kerja sesuai gambar, kemudian lakukan pengeboran
pada titik yang telah di tandai
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Biaya Produksi
Untuk membuat 100 unit Smart Drawer dibutuhkan biaya Rp Rp405.654.000,-
sehingga untuk memproduksi 1 unit Smart Drawer dibutuhkan biaya Rp 4.056.5400,- .
Detail biaya produksi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Biaya produksi untuk 100 unit Smart Drawer
No Item
Qty untuk 1
unit produk Uom Price Total Price
1 Plate St. 37 2400 x1200 x 1 mm 300 lembar Rp163,000 Rp48,900,000
2 Plate St. 37 2400 x1200 x 1 mm 100 lembar Rp172,800 Rp17,280,000
3 Hollow MS 75 x 75 x 6000 x 2mm 100 Batang Rp193,500 Rp19,350,000
4 Hollow MS 50 x 50 x 6000 x 2mm 20 Batang Rp127,800 Rp2,556,000
5 Motor power window + gear 300 pcs Rp300,000 Rp90,000,000
6 Rack gear KHK SRF1-500 300 pcs Rp300,000 Rp90,000,000
7 Rail Ball bearing double track Huben 60 cm 600 pasang Rp40,000 Rp24,000,000
8 Baut M10 120 pcs Rp900 Rp108,000
9 Baut M5 480 pcs Rp400 Rp192,000
10 Baut M4 120 pcs Rp150 Rp18,000
11 Kawat las Argon Edzona-70 TIG Ø 1.6 mm 75 kg Rp130,000 Rp9,750,000
12 Komponen listrik arduino 100 pcs Rp450,000 Rp45,000,000
Rp347,154,000
No Description Qty Uom Price/day Total Price
1 Operator cutting 25 orang Rp175,000 Rp4,375,000
2 Operator welding 25 orang Rp175,000 Rp4,375,000
3 Helper welding 25 orang Rp150,000 Rp3,750,000
4 Cutting CNC Dama 200 hour Rp125,000 Rp25,000,000
5 Cutting Gerinda 100 hour Rp50,000 Rp5,000,000
6 Mesin las Argon 200 hour Rp80,000 Rp16,000,000
Rp58,500,000
Material
Total cost
Man power & machine
Total cost
Berdasarkan beberapa pembahasan diatas, kebutuhan material dapat dilihat
bahwa dengan memesan plat berukuran khusus 1300 x 2400 x 1 mm sebanyak 1 lembar
dapat menghemat dari 6 plat menjadi 4 plat. Harga pemesanan plat berukuran khusus
walaupun lebih mahal namun masih jauh lebih rendah dibanding masih harus memesan 3
plat ukuran standar. Proses pengelasan dilakukan pada bagian sudut – sudut laci dan
rangka, kemudian dilakukan pengecatan untuk memperindah dan mencegah korosi.
Perhitungan untuk mekanisme penggerak membuktikan bahwa dengan motor 12V DC
Power Window, ball bearing double track Huben, rack gear KHK SRF 1-1000, dan remote
kontrol Arduino dapat digunakan dan bekerja dengan baik.
Kesimpulan
Berdasarkan perencanaan proses yang dibuat diperoleh bahwa smart drawer ini
layak untuk diproduksi massal 100 unit per bulan. Perencanaan proses yang baik pada
saat pembuatan pola akan mengefisienkan material sisa, sehingga akan menekan ongkos
produksi.
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